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EL CINCUENTENARIO DE NUESTRO BOLETIN 
.Esfie año cumple nuestro B O L E T Í N ARQUEOLÓGICO SU 5 0 . ° aniver-
sario. Durante estos cincuenta años ha sido, no sólo el portavoz de 
nuestra veterana Sociedad y expó\neni\e de su labor cultural y de sus 
altas aspiraciones, sino que, además, ha hecho llegar a las Institu-
ciones y Centros de Investigación histórica y arqueológica de España 
y del Extranjero la voz de nuestra querida Tarragona y el conoci-
miento de sus monumentos, hallazgos y estudios hechos en estas 
nobles ramas del saber humano, levantando muy alto el nombre de 
nuestra Ciudad y Provincia; y esforzándose en honrarla con su repre-
sentación en esos ¡medios culturales. 
Podemos, por ello, sentirnos orgullosos y tenemos sobrados moti-
vos para celebrar, con el esplendor y solemnidad que merece, esta 
fausta conmemoración. Nos sentimos, aidemás, animados por el interés 
que los señores socios manifestaron, don el calor con que acogieron 
y apoyaran la iniciativa de esta celebración, en la última Reunión 
General. 
De acuerdo con las sugerencias presentadas publicaremos. Dios 
mediante, un fascículo extraordinario, para el cual tenemos prometida 
ya la colaboración de numerosas \e importantes firmas. El Consejo 
de Redacción ha tenido un interés especial en invitar a todos los in-
vestigadores que durante estos cincuenta años han publicado estudios 
en el B O L E T Í N y está buscando escritos inéditos de aquellos colabora-
dores que ya han fallecido, de manera que las firmas que han figu-
rado durante este mietíio siglo pasado, puedan aparecer juntas en el 
fascículo conmemorativo. 
